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L a t e o r i a de Levolució f o r m u l a d a p e r D a r w i n esdevé u n a f i t a fo-
n a m e n t a l d i n s d e l p e n s a m e n t b io lógic . A m b a n t e r i o r i t a t a e l l , h o m es 
t r o b a v a e n f r o n t d ' u n a b a r r e r a i n f r a n q u e j a b l e que c o m b r e g a v a fácil-
m e n t a m b e l q u e f e r r a c i o n a l i s t a de Lépoca. E l C a t a s t r o f i s m e de C u v i e r , 
e l t r a n s f o r m i s m e de L a r m a c k i e l f i x i s m e de L i n n e o , f o r e n t r e s p a u t e s 
d i f e r e n t s , peró , n i de b o n t r o s , e s c a n d a l i t z a r e n t a n t c o m les d e l j o v e 
D a r w i n . 
E n e l s e u I l i b r e «The Descent of Selection in Relation ta Sex», i n -
t e n t a c r e a r u n a connexió d i r e c t a e n t r e e l s m o n s d ' a n t a n y , de n a t u r a 
d i v e r s a , i e l s d ' a r a , a g e r m a n a t s p e r u n s c o n e i x e m e n t s científ ics c on -
c r e t s . E n a q u e s t I l i b r e , D a r w i n , es r e f e r e i x a i s éssers h u m a n s c o m a 
d e s c e n d e n t s i m m e d i a t s d ' u n a r a g a de s i m i s , f en t u n g r a n i dens e s t u d i 
de l e s s i m i l i t u d s e x i s t e n t s e n t r e u n s i a l t r e s : f o r m a física, f isiología, 
e l s e u e s t a t p r o p e n s a l ' i n f e r m e t a t i a l g u n a característica psicológica 
de l e s e m o c i o n s , l ' i n s t i n t , sociabi l i tzació, e t c . . . P o d e u i m a g i n a r - v o s , p e r 
u n m o m e n t , c o m v a r e n c a u r e aqüestes a f i r m a c i o n s a l ' i n t e H e c t u a l i t a t 
t r a d i c i o n a l i s t a o de l a gent b e n e s t a n t d ' a l e s h o r e s ? E s d e v e n i a impúdic 
e s t a r v i n c u l a t a m b e ls x impanzés. L a soc i e t a t v a s en t i r - s e gairebé h u m i -
l i a d a ; e l s d i a r i s s a t i r i t z a v e n , s o v i n t , a D a r w i n . L 'Església es sentí, així 
m a t e i x , s o t r a g u e j a d a . A d h u c , e l b i s b e S a m u e l W i l b e r f o r c e preguntó a 
T h o m a s H u x l e y ( g r a n d e f e n s o r de l es t eo r i e s d a r w i n i s t e s ) , s i e r a des-
c e n d e n t de i s s i m i s p e r v i a m a t e r n a o p a t e r n a . T o t segu i t , d ' u n m o d e 
a d m i r a b l e m e n t seré, e l científ ic v a r o m p r e - l i l a s e v a c r u e l ironía d i e n t : 
« U n h o m e n o h a d ' a v e r g o n y i r - s e d ' h a v e r t i n g u t u n p r i m a t p e r a v i o p e r 
a v i a . S i j o pogués h a v e r t r i a t e l s m e u s a v a n t p a s s a t s , m a l g r a t fos u n a 
c o s a o l ' a l t r e , peró q u e fes ús de l a s e v a lógica p e r a c o n f o n d r e i e x t r a -
v i a r a l públic profá, e n l a s e v a g r a n m a j o r i a , i que es valgués de s a r -
c a s m e i n o p a s de c a p r a o n a m e n t e l s f e ts de t a n s e r i a qüestió f i losófica, 
n o d u b t a r i a , gens n i m i c a a t r i a r e l s imi » . 
A p a r t i r d ' a q u i v a r e n c o m e n t a r a e n d i n s a r - s e e n e l t e r r e n y de l a 
r e c e r c a de i s or ígens de l a h u m a n i t a t , i l es p r o v e s q u e h o c o n f i r m e s s i n 
d e l to t . E n f a r e m , a g r a n s t r e t s , u n esbós crono lóg ic : L ' a n y 1856 a 
A l e m a n y a es t r o b a u n c r a n i en l a Val í de N e a n d e r , a l e s h o r e s peró , l e s 
t e o r i e s e v o l u c i o n i s t e s no e s t a v e n e n c a r a de l to t f i x a d e s . E n 1872 a B r u x , 
l ' a n y 1883 a S c h i p k a i e l 1886 es t r o b e n fóssils h u m a n s m o l t s i m i l a r s a i s 
de N e a n d e r ; p e r a q u e s t m o t i u rehén e l n o m de Homo Neardenthalen-
sis. E u g e n e B u b o i s d e s c o b r e i x a T r i n i ! ( J a v a ) u n fóssil que a f i r m a s e r 
e l p r e c u r s o r de l ' h o m e i que r e p r e s e n t a l a f o r m a i n t e r m e d i a e n t r e e l s 
a n t r o p o i d e s i a q u e s t . Rebé e l n o m de Pithencanthropus erectus (home-
s i m i e r e c t a ) . P o s s e i a u n a c a p a c i t a t c r a n i a l ínf ima i e r a m o l t més a n t i c 
q u e e l t r o b a t a E u r o p a . D i s s o r t a d a m e n t , c o m p a s s a e n a l t r e s coses , 
es f e r e n f a l s i f i c a c i o n s i f r a u s ; e l c a s de més a n o m e n a d a v a s u c c e i r a 
P i l t d o w n ( A n g l a t e r r a ) o n D a s w o n i W o o d w a r d c o m u n i c a r e n a l a S o -
c i e t a t Geológica de L o n d r e s , l a t r o b a l l a d ' unes peces c r a n i a l s d ' u n h o m e 
prehistóric. E l s periódics de l 'época s e ' n f e r e n ressó i f i n s u n s a n y s més 
t a r d n o v a poder-se e s b r i n a r l ' engany a que l a c i e n c i a h a v i a e s t a t sot-
m e s a . A ixó v a r e f r e d a r u n a m i c a l ' a m b i e n t d ' a l e s h o r e s . Així f i n s a l ' a n y 
1930 n o v a ésser r e c o n e g u t VAustralopithecus que u n s a n y s a b a n s h a v i a 
t r o b a t a l ' A f r i c a d e l S u d , R o b e r t B r o o m . A p a r t i r d ' a q u e l l m o m e n t , 
/Tingú n o p o s a v a e n d u b t e l 'evolució h u m a n a . 
L a P a l e o a n t r o p o l o g i a n o h a d e i x a t , n i deixará m a i , d ' i n t e r e s s a r 
l 'homm. D e s de 1945 mercés a l a c a p a c i t a t de t r e b a l l i e n t u s i a s m e de 
L o u i s i M a r y L e a k e y en O l d u w a i i en a l t r e s l o c a l i t a t s d e l R i f t áfrica; e l 
s e u f i l l R i c h a r d en e l U a c T u r k a n a a l N o r d de K e n y i a ; de H o w e l l , A r a m -
b u r g i C o o p e n s en e l r i u O m o a l S u d d ' E t i o p i a ; de J o h a n s o n e n H a d a a r 
a l ' E s t també d ' E t i o p i a . D e l m a t e i x m o d e , p o d e m f e r e s m e n t de l es 
t r o b a l l e s d ' I s e r n i a , L a P i n e t a ( I t a l i a ) , o n s ' h a t r o b a t u n a den t a m b u n a 
a n t i g u i t a t de 700.000 a n y s ; de l a mandíbula de M a u e r ( A l e m a n y a Fede -
r a l ) d ' u n s 600.000 a n y s ; e l c r a n i de T a l t a v u l l , en l 'Aragó (Rosse l ló ) de 
400.000 a n y s ; T o c c i p i t a l de Vertezó l los ( H o n g r i a ) i e l m a t e r i a l c r a n i a l 
de B i l z i n g s l e b e n to ts dos d ' u n s 500.000 a n y s . T o t e s aqüestes descober -
tes h a n es ta t i n c l o s e s d i n s de l a categoría de VHomo erectus. 
A E s p a n y a , f i n s a h o r e s d ' a r a , l es r e s t e s h u m a n e s de més a n t i g o r 
p e r t a n y i e n a l es t r o b a l l e s d ' A t a p u e r c a ( B u r g o s ) o n v a t r o b a r - s e u n a 
mandíbula i a l t r e s t r o s s o s c r a n i a l s de m o l t a i m p o r t a n c i a i e s t u d i a t s 
pe r A g u i r r e i D e L u m l e y i d ' u n a eda t a p r o x i m a d a de 300.000 a n y s . T a m -
bé c a l d e s t a c a r e l p a r i e t a l de l a C o v a N e g r a (Xát iva, V a l e n c i a ) , l a m a n -
c'íbula de B a n y o l e s ( G i r o n a ) , l 'húmer de l T o s s a l de l a F o n t (Caste l ló ) , 
u n p a r i e t a l a l a c o v a de l Piñar ( G r a n a d a ) . T o t s a q u e s t s fóssils h a n es ta t 
a t r i b u i t s a N e a n d e r t a l s o p r e - N e a n d e r t a l s i f i n s i to t a VHome erectus. 
És p e r aixó q u e e l fóssil t r o b a t a V e n t a M i c e n a ( G r a n a d a ) , p r e n u n a 
r e l e v a n c i a majúscula c a r esdevé e l més a n t i c d ' E s p a n y a , d ' E u r o p a i de 
l ' A s i a c o n t i n e n t a l . 
A b a n s de p a r l a r - n e a m b u n a m a j o r p r o f u n d i t a t , p a r l a r e m u n a m i c a 
de l a ciéncia que i n v e s t i g a e ls orígens d ' u n m o d e i n c a n s a b l e i tenag:. D i u 
L . L a e k a y : « Són n e c e s s a r i s m o l t s i intensíssims e s t u d i s p e r ésser b o n 
paleantropóleg, peró a aixó c a l s u m a r - h i a l t r e s f a c t o r s més i m p o r t a n t s . 
L e s p e r s o n e s que so i s están d i s p o s a d e s a t o r n a r a l es U n i v e r s i t a t s a l a 
r e c e r c a de f e ines més cómodes i l u c r a t i v e s , n o són les més idónees p e r 
e x e r c i r a q u e s t a vocació-professió. E s n e c e s s i t a , a m b g r a n u r g e n c i a , c i en -
t i f i e s r e a l m e n t d e d i c a t s i p r e p a r a t s , c a p a c o s de r e n u n c i a r a quálsevol a l -
t r e t r e b a l l p e r a I l i u r a r - s e m o l t s a n y s a s i t u a c i o n s d u r e s i i n c l e m e n t s en 
t e r r e s d ' E u r o p a , A f r i c a o A s i a indist intament» . 
C a l a p o r t a r dadas q u e c o n f i r m i n , e l més c i a r p o s s i b l e , l ' a n t i g o r de l 
l l i n a t g e h u m a i l l u r s c a n v i s físics. E l s fóssils h u m a n s són t e s t i m o n i s m u t s 
d ' a q u e s t a m e t a m o r f o s i . D a r w i n , h a e n t r a t de p i e en les n o s t r e s v i d e s ! 
A l t r e s ciéncies d ' a v u i també co l - laboren a m b l a s e v a t e o r i a : l a B ioquímica 
i l a Citogenética, q u e c o n f i r m e n o d e s m e n t e i x e n l es r e c e r q u e s ( l es t r o -
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b a i l e s , m i l l o r d i t ) de i s i n c a n s a b l e s paleoantropólegs. M a l g r a t to t , c a l a n a r 
més l l u n y ; c a l r e c o n s t r u i r l a l e n t a c a d e n a de i s m i l i o n s d ' a n y s que r e s t e n 
e n r e r a ; c a l d o n a r e m b r a n z i d a a a q u e s t a ciéncia r e l a t i v a m e n t n o v a . Pot-
s e r a ixó ens ajudará a p l a n i f i c a r e l f u t u r , q u i s a p ! 
U n c op d i t aixó, t o r n e m a l j a c i m e n t de V e n t a M i c e n a . A l fet de 
l ' a n t i g u i t a t de l a d e s c o b e r t a , h e m d 'a f eg i r -h i l es p o s s i b i l i t a t s q u e e l 
j a c i m e n t i l a depressió de G u a d i x - B a z a po t o f e r i r -nos i que , degut 
a l a s e v a s i n g u l a r e s t r u c t u r a , són r e a l m e n t i m p e n s a b l e s . E l l l i m h a pogu t 
reteñir g r a n q u a n t i t a t de v e r t e b r a t s e n e l s e u s i . L a s e v a r i q u e s a f a u -
nística p e r m e t e s t a b l i r u n a sólida x a r x a d ' e s p e r a n c e s de t r o b a r nove s 
peces d ' h o m i d i s i inclús de v e r t a d e r e s indústries óssees. P e r a l t r a b a n d a 
c a l d e s t a c a r q u e l a depressió G u a d i x - B a z a és, p e r l a s e v a extensió i eda t 
de l l u r s s e d i m e n t s , u n a de l es més i m p o r t a n t s d ' E s p a n y a i p o s s i b l e m e n t 
d ' E u r o p a p e r r e a l i t z a r - h i a m b éxit, gairebé a s s e g u r a t , p r o s p e c c i o n s pa -
leoantropológ iques de p r i m e r o r d r e . És a l t a m e n t p o s s i b l e , q u e e l s e u 
e s t u d i sistemátic i i n t e r d i s c i p l i n a t , I l i u r i n o m b r a s e s r e s t e s de v e r t e b r a t s 
i i m p o r t a n t s dades bioestrat igráf iques q u e s i g u i n d ' e n o r m e interés p e r 
a conéixer m i l l o r l 'evolució h u m a n a . 
E L J A C I M E N T D E V E N T A M I C E N A (GRANADA) 
Q u a n des de l a c a r r e t e r a de Cúllar - B a z a a O r c e es p r e n l 'errónia 
desviació de F u e n t e n u e v a , s ' a r r i b a a u n pa i sa t g e m o l t s i n g u l a r . E l s 
c a r d s , a l t s c o m país de l ' e l e c t r i c i t a t , s ' a i x e q u e n a ambdós t o p a n t s de l a 
c a r r e t e r a c o m a únics p o b l a d o r s d ' u n l l o g a r r e t l u n a r . E l camí, d e i x a 
e n r e r a pob l e s d e s e r t s e x c a v a t s a l a r o c a i que l l u r s h a b i t a n t s t e m p s h a , 
v a n a b a n d o n a r . E l v i a t g e r , p e n e t r a e n l a planúria b l a n c a s a b e d o r q u e 
allí n o h i trobará o m b r a més a l t a de m i g m e t r e , q u e és l ' a l t u r a máx ima 
a l a que a r r i b a l ' e s p a r t e n aqüestes c o n t r a d e s . Q u a n s ' a r r i b a a d i s s i p a r 
l a m a s s a de p o l s q u e s u r a e n l ' e s p a i , es po t o b s e r v a r l ' e fec te q u e p r o d u e i -
x e n e l s r e s t e s d ' u n s m u r s b u i t s : u n a e s c o l a v e l l a q u e m a i v a teñir a l u m -
nes ( m a l g r a t h o m v u l g u i v e u r e - h i u n s u l l s q u e m i r e n d a r r e r a l es f i n es -
t r e s ) , i u n c e m e n t i r i s ense x i p r e r s , m o r t e l l també. E l d i a 16 de s e t e m b r e 
de 1976 várem a r r i b a r a V e n t a M i c e n a , a O r c e . 
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A q u e l l m a t e i x matí , descobr írem, a u n a c e r t a d i s t a n c i a , u n n i v e l l 
f a v o r a b l e p e r a Tobservació i p o s t e r i o r a p r o v i s i o n a m e n t de r o s e g a d o r s 
fóssils. E l t e r r e n y e r a de l to t f a v o r a b l e ; e l s e d i m e n t de l l a c s a n t i c s s o l 
p o s s e i r , s o v i n t , n o m b r o s e s v e r t e b r e s , d en t s i a l t r e s d e s f e r r e s óssees de i s 
p e t i t s mamí fers , c o m r a t e s q u e p e r allí s ' e sque i en f a més d ' u n mi l ió 
d ' a n y s . E l paleontóleg d e s t r e , s a p reconéixer a v i a t q u i n t i p u s de sed i -
m e n t és p r o p e n s a c o n t e n i r aqüestes matéries f o s s i f i c a d e s i l a s e v a p reo -
cupació, q u a n a r r i b a a u n a c o n c a inédita, no és a l t r a que i n i c i a r - n e , p re -
surós, l a r e c e r c a . A q u e l l a v e gada , ens várem a c o s t a r a u n a c o v a o n les 
seves p a r e t s m o s t r a v e n u n p o s s i b l e n i v e l l de fossi f icació e l e va t i q u e 
d e s t a c a v a p e r d a m u n t de l ' a r g i l a b l a n c a ( en a q u e s t a z o n a de G r a n a d a 
són m o l t s e ls c a m p e r o l s que v i u e n e n coves e x c a v a d e s p e r e l l s m a t e i x o s 
e n e l s e d i m e n t ) . M a l g r a t to t , l a n o s t r a s o r p r e s a f o u i m m e d i a t a a l ' ado-
n a r - n o s , en d a v a l l a r de l Land-Rover, q u e to t e l p u j o l r e s t a v a s e m b r a t 
d ' o ssos , o s sos de g r a n s d i m e n s i o n s , és a d i r , de g r a n s mamí fers . A m b 
g r a n c e l e r i t a t v a m c o m e n g a r a p i c a r i p i c a r , a e x c a v a r i e x c a v a r , s o t a e l 
g r a n p r e t e x t d ' e x t r e u r e a q u e l l t r e s o r d e l c e m e n t i r i granadí. N a r c i s o Sán-
chez , e l n o s t r e o b r e r «espec ia l i t zat » , a n a v a a m u n t i a v a l l i d 'exclamació 
e n exclamació. N o s a l t r e s gairebé no p o d i e m segu i r - l o , o b s e s s i o n a t s , t a m -
bé, e n l a c a c e r a de l ' os . A l c a p de poc , ve iérem acos t a r - s e , p l e n s de t i m i -
d e sa , d u e s f i g u r e s : e r e n E n Tomás S e r r a n o i l a s e v a m u l l e r N a M a r i a n a , 
a m o s de l t e r r e n y o n trebal lávem i que n o s a b i e n qué pensa r -ne d ' a q u e l l 
e s t r a n y c o m p o r t a m e n t n o s t r e . A m b p o q u e s páranles i c o m b o n a m e n t 
poguérem e ls várem e x p l i c a r e l m o t i u de l a n o s t r a p r e s e n c i a . E l s digué-
r e m q u e e l s o s sos de i s g r a n s animáis, p e r d u t s f e i a més d ' u n mi l ió d ' a n y s , 
h a v i e n q u e d a t e n t e r r a t s s o t a e l f a n g d ' u n v e l l e s t a n y , i a l d e s e n t e r r a r - l o s 
b o fé iem e n p r o f i t de i s paleontólegs que e n e l f u t u r ens s u c c e i r a n 
L ' h o m e ens e s c o l t a v a a m b m o l t a atenció, c o m a q u e l l q u i v a r e cons -
t r u i n t u n t r e n c a c l o s q u e s m e n t a l . De sob te , v a s e m b l a r íHuminat, des d ' u n 
i gno t i n d r e t d e l s e u i n t e r i o r , i v a s o r p r e n d r e ' n s a m b l a següent r e spos -
t a : « A r a bo e n t e n c , q u a n a l v e s p r e , després de t a n c a r e l s b ens , v e n i a a 
e n c e n d r e u n a c i g a r r e t a e n a q u e s t i n d r e t , n o t a v a c o m s i l es pedrés s e ' m 
r e p r e s e n t e s s i n c o m u n m u n t d 'ossos» . 
L a r e s t a d e l t e m p s j a e l dedicárem e x c l u s i v a m e n t a V e n t a M i c e n a . 
B e n a v i a t , l es 30.000 pesse t es q u e l a Diputació de B a r c e l o n a v a l l egar -
n o s p e r a l 'expedició, i que a n o s a l t r e s ens s e m b l a v e n m i l i o n s , v a n aca -
bar - se . V a m d i r adéu a O r c e i a Tomás S e r r a n o a m b l a b o c a p l e n a de 
p r o m e s e s i d ' e s p e r a n c e s de r e t o r n p e r l ' a n y v i n e n t . Peró , no e n p a s s a r e n 
dos , n i t r e s , n i q u a t r e , n i c i n c : n o h i tornárem f i n s a l ' a n y 1982. 
F o u grácies a u n p r o j e c t e de l a Comissió A s s e s s o r a p e r a l a I n v e s t i -
gació i a u n a subvenció de l ' A j u n t a m e n t de S a b a d e l l a q u i n z e e s t u d i a n t s , 
peí q u e várem p o d e r t o r n a r - b i a q u e s t a v e gada a m b u n c o m p a n y més. E n 
S a l v a d o r Moyá. Peí q u e f a a l l l o c , n o b a v i a c a n v i a t r e s . C o n t i n u a v a E n 
Tomás S e r r a n o , c o n t i n u a v a l a s e v a gosse t a m a l a l t a i c o n t i n u a v e n e l s 
o s s o s . . . E l s q u i n z e d i e s q u e v a m p a s s a r allí v a n esdeven i r - s e u n a b a r r e j a 
de s o l , de m e n j a r s c o m u n i t a r i s , de po l s i d 'expectació. P e l s a l u m n e s , a 
T i m p a c t e q u e e ls produí l ' emoció de d e s e n t e r r a r o ssos v e l l s de més d ' u n 
mi l ió d ' a n y s , c o m j a b e m d i t , s e ' l s b i uní u n c e r t r e g u s t d ' a v e n t u r a ; es 
sentía r e p e t i r , s o v i n t de l es seves b o q u e s : « É s c o m l ' A f r i c a a i xó ! » I a l t r a 
v o l t a , v a m h a v e r d ' a c o m i a d a r - n o s de V e n t a M i c e n a , i v a m r e t o r n a r c a p 
a c a s a a m b u n g ra t r e c o r d d i n t r e n o s t r e . 
P o s t e r i o r m e n t v a e sdeven i r - s e l a d e s c o b e r t a . Gairebé, peró, n o f o u 
s o r p r e s a . E l fóssil v a a n a r a p a r e i x e n t a m b m o l t a l e n t i t u d i a m b u n a 
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c a l m o s a p l a c i d e s a . N o v a n p r o d u i r - s e e s c l a t a n t s a l e g r i e s c o m u n s , n i c a p 
fel ic itació e f u s i v a . A q u e l l a s u p e r f i c i e x a t a , u n i f o r m e m e n t a r r o d o n i d a v a 
a n a r - s e n e t e j a n t a m b p e r s i s t e n c i a f i n s qqe d ' u n m o d e t ímid prengué 
f o r m a . A l a s e c r e t a i i n c o n f e s a b l e e s p e r a n g a que al ió p o d i a ésser u n 
b o m e , s ' b i unía u n públic e s c e p t i c i s m e que p o d i a n o ser -bo . S ' b a v i e n d 'e l i -
m i n a r , e s c a n d i r , t o tes les p o s s i b i l i t a t s , c o m p r o v a r to tes l e s car ic ter ís-
t i q u e s . Després v a v e n i r l a conf i rmac ió foránia, e s t r a n g e r a ; e l l en t pele-
g r i na t g e de paleontólegs, antropólegs i arqueólegs p e r S a b a d e l l . 
L e s r e a c c i o n s f o r e n d i v e r s e s i v a r i a d e s ; F i e r r e M e i n , de L y o n , v a 
i r r o m p r e en dues x i u l a d e s e x p r e s s i v e s ; P e t e r A n d r e w s , de l B r i t i s b M u -
s e u m , m e n y s llatí i més pragmátic , v a i n s i s t i r q u e publ iquéssim que l -
c o m f o r a d ' E s p a n y a . Més t a r d ens h a n a n a t a r r i b a n t n o t i c i e s de l ' e fec te 
p r o d u i t e n a l t r e s p a r t s de l a Península i d ' E u r o p a . 
P o s t e r i o r m e n t se s i g n a u n pac t e de coUaboració e n t r e l a Diputació 
de B a r c e l o n a i l a «Junta de Andaluc ía» e n p r o f i t de l a f u t u r a excavació 
d e l j a c i m e n t . G r a n a d i n s i c a t a l a n s t r e b a l l a r e m c o n j u n t a m e n t . A p a r t i r 
d ' a r a l es s u b v e n c i o n s no m a n c a r a n . 
C A R A C T E R Í S T I Q U E S D E « L ' H O M E D ' O R C E » 
E l m a t e r i a l que c o r r e s p o n a l a t r o b a l l a d ' O r c e és a l t a m e n t e x p r e s -
s i u . C o n s t a de dos p a r i e t a l s i u n f r a g m e n t d 'os i n t e r p a r i e t a l . L a supe r -
f i c i e e x t e r n a r e s t a p a r c i a l m e n t a b r a s s i o n a d a , b e n segur , degut a l ' expo-
sició aéria a n t e r i o r a l m o m e n t d'ésser a t r a p a d a p e r l a térra. E n l a p a r t 
i n t e r i o r c o n s e r v a e n c a r a u n a porc ió de l a g a n g a calcárea q u e v a c o b r i r -
l a i i m p e d e i x , f i n s a b o r e s d ' a r a , l 'observació de l a m a j o r p a r t d e l m o t i l e 
e n d o c r a n i a l . Peí que f a a l ' e t a p a p u r a m e n t e v o l u t i v a , p o d e m i n c l u i r a 
l ' h o m e d ' O r c e d i n s de l genere Homo, i d i n t r e d ' a q u e s t ens r e s u l t a e n c a r a 
dif íci l d ' e s t a b l i r u n a atr ibució específ ica de l t i p u s a qué p e r t a n y . G o s e m , 
peró , m i g a f i r m a r i a m b les n a t u r a l s r e s e r v e s q u e f a n a l c a s , que p o d i a 
t r a c t a r - s e d ' u n a f o r m a b e n p r i m i t i v a de VHomo habilis. T a m b é po t de-
d u i r - s e q u e peí g r u i x de l ' os ( m o l t débi l ) i peí g r a u d'ossif icació de l es 
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s u t u r e s c r a n i a l s , l a t r o b a l l a c o r r e s p o n a u n i n d i v i d u j u v e n i l , d ' eda t c o m -
p r e s a e n t r e d e n i v i n t a n y s . 
A « l ' b ome d 'Orce » se 11 b a pogu t a s s i g n a r u n a eda t a b s o l u t a q u e 
o s c i H a e n t r e 900.000 i 1.600.000 a n y s , mercés a l a preséncia d ' u n pe t i t 
r o s e g a d o r d e l g r u p de i s actuáis taüps {Allophaiomys pliocaenicus). C a l 
e s p e r a r q u e e n u n f u t u r n o l l u n y a , s 'arribará a u n a precisió més nítida 
peí q u e g i r a a l ' e n t o r n de l fóssil, v a l e n t - n o s de l 'aplicació d ' u n a técnica 
d e n o m i n a d a p a l e o m a g n e t i s m e ( m i t j a n g a n t l 'análisi de l a seqüéncia de 
les a n o m a l i e s magnét iques q u e es c o n s e r v e n en e l s e d i m e n t ) . 
Així , dones , l es r e s t e s h u m a n e s d ' O r c e , c o n s t i t u e i x e n , f i n s a b o r e s 
d ' a r a , e l r e g i s t r e á'Homo més a n t i c d ' E u r o p a i m o l t p r o b a b l e m e n t d ' A s i a . 
A i xó p r o v a , d ' u n a m a n e r a d e f i n i t i v a i t a l l a n t , que l a colonització d ' E u r o -
p a p e r l ' b o m e f o u m o l t més p r i m e r e n c a de l q u e s e m p r e s ' h a c r e gu t , 
f i n s i t o t po t s e r , f o u c o r r e l a t i v a a l a transició «homo hahilis-homo erec-
tus». 
E n e l m o m e n t de l a fossi f icació de « l ' b ome d 'Orce » , l a regió e s t a v a 
c o n s t i t u i d a p e r u n g r a n e s t a n y ; a l es v o r e s s ' b i a j o c a v a u n a e x t e n s a ve-
getació de t i p u s s a b a n a a m b u n e s ampl íes p r a d e r i e s de graminácies 
i h o s c o s e n galería p o b l a t s p e r r i n o c e r o n t s , b i e n e s , g r a n s f e l i n s de d e n t s 
e s m o l a d e s , óssos, c a v a l l s , cérvols , b i s o n t s . . . C o m po t fáci lment i m a g i -
n a r - s e , « l ' b o m e d 'Orce » f o u p e r d a m u n t de tot cagador - r e coHec to r . M e n t r e 
e l s máseles de l a t r i b u es d e d i c a v e n a l a c a c e r a de l es g r a n s b c s t i e s , q u e 
p o s t e r i o r m e n t e s q u a r t e r a v e n i r e p a r t i e n , l e s f eme l l e s , a m b t o t a l a des-
cendéncia a l v o l t a n t , es d e d i c a v e n a l a recoHecció de l g r a s i l v e s t r e . És 
de s u p o s a r , q u e n o c o n e i x i e n e n c a r a e l foc , peró s ens d u b t e p o d i e n fa -
b r i c a r - s e I n s t r u m e n t s poc c o m p l e x o s p e r a l'ús p a r t i c u l a r , va l en t - se de 
sílex, os o p o t s e r f u s t a . E s c a l c u l a q u e l a s e v a v i d a m i t j a n a no p a s s a v a 
de t r e n t a a n y s . 
Aix í , dones , l 'excavació de V e n t a M i c e n a , tot j u s t s ' h a i n i c i a t . A c u e s -
t a correrá a cárrec (després de i s p a c t e s e n t r e l a Diputació de B a r c e l o n a 
i l a «Junta de Anda luc ía » ) , d ' u n e q u i p f o r m a t p e r e l e m e n t s de l ' I n s t i t u t 
de Paleonto log ía de S a b a d e l l ( f o r m a t p e r J o r d i Agustí, S a l v a d o r Moyá 
i J o s e p G i b e r t ) , de l a U n i v e r s i t a t de G r a n a d a i d e l M u s e o Arqueo lóg ico 
de G r a n a d a . A ixó constituirá, s ens d u b t e , u n a g r a n e m p r e s a de t r e b a l l 
i u n a m a j o r e m p e n t a i a l b o r a u n a I n e s t i m a b l e contr ibució, a n i v e l l m u n -
d i a l , peí q u e f a a l món prehistóric s e r v a t de m a n e r a s i l e n c i o s a e n e l sól 
andalús. 
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